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  In the previous study, the following two points are stated. First, the VHF transmitter signals are 
scattered by atmospheric disturbance. Second, VHF transmitter signals, which should not normally be 
received at the observation point, are received. Therefore, in order to realize short-term 
earthquake prediction, we construct the observation system of over-horizon VHF 
transmitter signals related to the earthquake. We used the Software Defined Radio 
(SDR) instead of the receiver used in the conventional system. As a result, cost and space 
can be saved, and we aim to construct a VHF interferometer system simply. 


































 地球の中心を点Oとすると，図 1 が示すように，直進
する電波の到達限界である幾何学的見通し距離 L は，送
信点の地上高 H，受信点の地上高h， 地球半径 R とす
ると，2 つの三角形△TPO と△RPO について三平方の定
理を用いて，以下のように表すことができる． 
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6370[km]を代入すると，幾何学的見通し距離 L は， 
 





























































おける 12:45 での F 層臨界周波数中央値はおよそ
6.1MHz，スポラディックE層1臨界周波数中央値はおよ
そ 4.4MHz であり，2018 年 11 月 29 日 18:30 地点での
過去 40 日間における 18:30 での F 層臨界周波数中央値
はおよそ 3.0MHz，スポラディックE 層臨界周波数中央
値はおよそ4.0MHzであった．また，2018年12月3日










































































= 0.2[𝑟𝑎𝑑] = 11.5°であり，式(6)へ代入す

















113.100800MHzの LSBモード，RF Gain：49.6dB，Visual 
Gain：30dB，Filter：2.8kHz，Bandwidth：2048kHzで設
定を行った．図 6 での計算より，電波到来角の理論値は



































・PC：Windows 10 Pro, 




 周波数を仙台 VOR116.3MHz に設定して行った観測にお
いて，観測データ例を図8に示す．この観測においては，
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